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I
摘  要 
随着政府机构改革的不断深化和社会团体的逐步发展，科技社团作为我国民
间组织的重要组成部分，日益成为与政府部门、企事业单位并称为社会“三大支
柱”组织的重要社会团体之一，在政府和企业发挥作用的空间内外，发挥着不可
替代的作用。然而，我国科技社团在中国的特殊社会文化环境中成长，尤其是在
社会转型时期，我国科技社团的发展呈现出一些新挑战和机遇，然而传统的人工
管理方式已经无法适应社团的发展，需要通过信息化手段来提高社团建设和发展
的效率和质量。 
本文探讨构建某省科协社团综合信息服务系统。该系统分析当前社团管理工
作中存在的规律、遗漏的问题和亟待改善的地方。系统的设计和开发依据软件工
程理论，完成了系统的需求分析、系统的设计、系统的实现和系统的测试工作。
系统使用了目前广泛使用的 J2EE 开发系统和 B/S 开发架构，前台页面通过 Struts
和 jQuery 技术进行布局设计，使用 JSP 进行 Web 开发，使用 CSS 和 JavaScript
使系统界面更加人性化和美观；后台程序使用 Java 语言编写，使用 JDBC 接口
技术完成与 MySQL 数据库的交互。 
 
关键词：社团；管理系统；J2EE 
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Abstract 
With the gradual development of the reform of government institutions and the 
continuous deepening of the social group, association of science and technology, as an 
important part of our country folk organization has increasingly become with 
government departments, enterprises and institutions and said one of the social 
organization of the "three pillars" of important social groups, in the government and 
enterprises to play a role in the inner and outer space plays an irreplaceable role. 
However, China Association of science and technology in China's special social 
cultural environment to grow, especially in the social transition period, the 
development of Chinese scientific and technical community presents new challenges 
and opportunities. However, the traditional manual management has been unable to 
adapt to the society development and need to through information technology means 
to improve the efficiency and quality of the construction and development of the 
association. 
This dissertation discussed the community integrated information service system 
for a Province. There are some problems in the current marketing work, and the 
problems and the urgent need to be improved in the system. System design and 
development based on the software engineering theory, the system requirements 
analysis, system design, system implementation and system testing. System using the 
J2EE development system and B/S development framework, the front page layout 
design by Struts and jQuery technology, using JSP Web development, using CSS and 
JavaScript to make the system interface more user-friendly and beautiful; the 
background program using Java language, so that the use of JDBC interface 
technology to complete the interaction with the Hadoop database. 
 
Key Words：Association; Management System; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1研究背景 
现代社会，政府的管理逐渐以间接管理、宏观管理为主，主要承担着面向社
会进行公共型服务、社会机构的管理以及市场监管的职能，政府的相当一部分职
能正在向民间组织转移[1]。科技社团同时也是国内新兴的民间组织的组成部分。
虽然，近年来，国际上对非政府、非营利组织的研究非常广泛和热门，但对于科
技社团的研究却并不是很多，尤其在国内对科技社团组织的研究更是很少。而我
国的科协社团在建设和推广期间挖掘出科协社团发展具有的特点。 
1、科协社团资源优势  
科协作为一个专门面对科研工作人员的机构，不同于政府，也不同于企业、
高校、科研机构以及一般的社会团体和中介组织。科协社团作为以科技群团和科
技工作者为主体的群众组织，不仅担负一定社会管理职能，还具有独特的科技网
络资源优势。 
2、科协社团的职能定位  
科协社团作为知识技术“集散地”，它的主要功能是凭借自身的科技网络资
源优势，在省内以及国内的各个领域、行业中促进科研技术的推广和传播，提高
科研成绩转化的效率实施科协资源的分配，这样做的最终目的还是为了完成科研
创新因素的有效整合。在这个过程中，科协社团需要承担相应的社会管理职能，
更需要在创新型的管理中认清自身的位置和职责[2]。 
3、强化科协社团在社会管理体系中的作用  
与其他社会团体比较而言，科协社团具影响力大、社交丰富、联系广泛、形
象良好等优势。在新的历史时期，如何在社会组织蓬勃发展和竞争日益激烈的形
式下焕发活力、掌握主动、与时俱进，在创新社会管理中发挥积极作用是摆在科
协社团面前的一个新的课题。为此，科协社团应进一步认清形势。 
综上所述，我国科技社团尤其是科协组织是值得从学术层面进行研究的独特
组织。到二零一五年六月，我国的内陆地区搭建科协系统的已经达到二十余省，
下属的市科协分别开发出了属于自己部门的独立站点。一百六十七个省级学会机
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构中，已经有近二百个学会发布了部门的网站，而其中的一百个学会对外公布了
自己的独立网站[3]。 
目前省内的科协机构的信息化建设仍然有很多问题亟待解决，主要体现在首
先科协机构信息化改造步伐明显地滞后于国外发达优美国家的科协部门，甚至赶
不上省内其它的、早期的科技单位，这样使得省内的科协工作发展存在较大的不
平衡情况；其次省内科协机构的资源信息化难度较大，一方面缺乏通晓整体管理
流程的业务人员，另一方面科协社团管理过程中产生的数据较多，但是都需要加
工处理才能够得到真正的使用，在这个过程中需要耗费较多的时间；最后科协社
团内部还是存在轻管理重发展的模式。 
本文首先从科技团体组织结构、工作职能、发展历史和现状的探讨入手，揭
开我国科技社团的特殊面纱，进而分析政府职能转型背景下科协的职能发挥情。
其次，借鉴国外科技社团的优点和经验，重点对制约科协发挥其职能的因素进行
分析最后，研究我国科协职能改革的方向和定位，提出进一步完善我国科技社团
职能的建议。研究结论不仅从研究对象类型和研究层面两方面丰富了现有的实证
研究，而且对于我国其它社会团体的建设以及发展都起到了指导的作用。本文希
望利用先进的互联网技术，逐步构建基于科协业务支撑系统的“一站式”的数据
集成共享服务平台，充分提高数据中心的运行性能及资源调配效率，为科协系统
提供用户更加开放、管理更加灵活、数据信息存储更安全，更能保障大量社团会
员使用[4]。 
1.2研究现状 
随着我国针对企事业单位改革的逐步落实，科协社团作为经济发展、科技进
步和社会管理中一支重要的社会力量，尤其是在构建国家创新体系中可以起到无
法代替的目标。各级科协作为科技工作者的群众组织、科技社团的联合体，应依
靠自身的优势，明确自己的岗位职责，热情参与服务于社会的事务，促进科协事
业的发展[1]。 
科协社团作为各个省内科技机构的重要组成部分，在科技领域的贡献逐步扩
大，对社会的影响力也逐步提高。改革开放后科技成为核心生产力的理念深入人
心，这样使得科协社团的重视度逐步增加，随之而来的是各种类型的科协社团的
创立，在这个过程中也得到了各界人士的响应，社团的规模扩大、人员数量增多。
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这种情况对于科协的发展是有深远影响的，但同时也给科协社团的管理带来了很
多麻烦。 
为了解决省内公司、企业技术型瓶颈，提升科技与实践结合以及自主创新的
可用性，海南省科协在全县规模以上企业组织开展了人才技术需求调研，了解企
业技术难题及专家需求。及时通过市科协与国家和市级学会专家及有关高校对
接，反馈企业的需求，帮助企业引进相关专业专家，为企业提供技术指导、科技
攻关等技术服务。县科协还组织工作人员深入各乡镇街道，对全县农技协基本情
况进行了一次全面调查和梳理，进一步掌握了全县农技协的组织结构、发展现状
和活动开展等情况，为当前我县正在进行的“银会合作”及后续的科协社团工作
铺设了优质的基础[6]。在农技协和银行之间搭建起“科技+金融”的对接系统，
形成了以服务工人、农民以及科技研究、生产、应用为核心流程的互通工作模式，
有效解决了农技协在经营期间存在的融资不易情况。据悉，围绕企业的技术开发
和产业升级，县科协组织联系农学会、畜牧学会等县级学会，深入重庆市九龙山
米业集团控股公司、重庆新希望技术服务有限公司等企业进行“会企联姻”，解
决企业发展中技术、人才等相关科技需求 28 项，开展新产品研发 6 项、技术改
造 34 项，实现科研成果转化 8项，为企业带来了良好的经济效益。 
综上所述，科协社团的建设和发展都存在了各种各样的问题，也面临了国家
深化改革及自身变革的冲击。如何在当前各种因素的冲击下实现转型是科协社团
组织必须解决的问题，而科协社团的信息化管理作为一个突破点是提高社团服
务、获得会员认可和降低社团管理成本的关键，因此深化科协社团的信息化管理
是势在必行和非常迫切的需求。 
1.3系统相关技术  
1、Struts 
Struts 在  MVC 的基础上更近一步，实现  MVC 时加入了   Servlet 和  
JSP  标记（属于 J2EE  规范）。可以说 Struts 在传承自 MVC 的多项优点的
同时，又发挥了 J2EE 的优势，使自己相对于 MVC 来有了更优异的性能[7]。  
Struts 的工作原理：  
模型：模型是多个组件构成的结合体。组件主要分为三种：表单组件、控制
器组件以及一般组件。表单组件的功能是将客户端发来的用户请求信息封装起。
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控制器组件的功能则是获取从核心控制器程序传递而来的表单信息，随后再调用
相关的业务组件对表单信息进行对应的处理。一般组件提供相应业务逻辑方法。  
视图：主要由 JSP 编写的页面组成，为用户提供交互用的界面。包括 HTML
文档、JSP 客户化标签、脚本程序、及多媒体文件等。  
控制器：在 Struts 框架中，作为控制器使用的组件是 ActionServlet。控制
组件的主要功能是提供接口用以处理请求信息，比如过滤及转发请求至所属的
Action 类 [8]。同时，Control 模块也需要将所属的请求参数传递到表单组件中，
并发送给相应的动作类，之后，动作类再去进行业务逻辑的实现。处理完业务逻
辑后，控制权会传给 JSP 页面并能够完成界面显示。控制器的控制逻辑通过
Struts.xml 配置文件进行配置。 
2、Hibernate 框架 
框架是驱动软件产品快速开发的有效途径，框架是软件工程师经过多年时间
总结出来的程序设计结构基础，软件系统应用框架进行开发可大大简化开发步
骤，提高软件产品代码复用度，提高软件产品测试效率等诸多优势。 
Hibernate 框架是一种对象关系映射框架，通过对 java 数据库连接进行轻量
级的封装，从而利用面向的对象方式来与数据库交互数据。不但给出了在数据表
和类之间的映射关系，还拥有查询和恢复的功能。与通过 SQL 语句来操纵数据
库相比，Hibernate 框架能够有效地减少操纵数据库的工作时间。此外 Hibernate
框架能够使用代理方式精简类的载入过程，不但减少了使用 HQL 从数据库读取
数据的程序编写量，而且节省了开发的成本[9]。另外 Hibernate 框架还能够与多种
服务器集成使用。 
Hibernate 框架拥有 2 个级别的缓存机制，第 1 种级别的缓存是基于会话机
制的缓存方法。二级缓存则是 SessionFactory 对象的外置缓存。两级缓存都处在
数据持久层，主要功能是存放数据库数据的备份。SessionFactory 对象的缓存作
用是存储元数据，而 SessionFactory 对象的缓存作用是读取数据。 
3、Spring 框架 
Spring 框架也是一个开源得框架，可以进行复杂的企业级别的应用开发工
作，Spring 框架利用一般的 Java 类就可以达到企业级 Java 类的效果。而且 
Spring 框架还有更多的用途，不但可以开发服务器端，而且开发其它应用时，
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也可以达到简单性、松耦合和可测试性。  
Spring 框架特性如下：  
(1)轻量级：Spring 框架所占用的内存空间很少，全部 Spring 框架所形成 
JAR 文件的大小只有一兆多，而且 Spring 框架运行时所耗费的系统资源也同样
不多，另外，Spring 框架不是注入式的框架，所构造的对象不依赖于 Spring 框
架所拥有的特殊类[10]。  
(2)控制反转：Spring 框架使用控制反转技术来完成程序的松耦合。当程序
中使用了控制反转技术时，程序中一个对象需要用到其它对象时，不需要创建或
者查找该对象，而是经过被动的方法让其它对象把信息自己传递进来。  
(3)面向切面：Spring 框架支持面向切面编写程序从而达到程序的内聚性。
开发程序时，将业务逻辑与系统级服务分割开来，使对象只进行业务逻辑的处理
而并不处理系统级的服务，例如日志、事务及安全等。  
(4)容器：Spring 框架作为一个容器，可以管理相应对象的配置信息与持续
周期[11]。配置组件信息后，可以用这些配置信息来创建对应的组件实例。所有的
组件都能够创建属于自己的实例，而且在使用时可以生成多个实例，同时使他们
关联起来。  
(5)框架：Spring 框架能够把简易的应用配置、组合成为复杂的应用。应用
对象的组合一般都被配置到 XML 配置文件中。同时，Spring 框架还拥有许多基
本的功能，如：事务管理、持久化集成等。 
1.4研究目标及内容  
本课题探讨应用计算机技术搭建数字化的科协社团综合管理系统，通过该系
统逐渐建设起服务于省内科技工作人员的平台，通过该系统一方面改善当前科协
社团管理不科学和不合理的地方，从而增强科协社团工作效率；另一方面创造具
有特色服务的省科协社团机构，成为行业的标杆，提升科协社团在社会上的影响
力；同时也能够通过该项工作增加社团间的工作交流和凝聚力。 
省科协作为一个省规模最大、参与的科技工作者最多的团队，科协的数字化、
规范化管理能够很好地增强科协的工作质量以及提升社会影响力，同时也可以改
善为省内的科技人员服务的效率和质量，也能够较好地提升科协及其各级科协和
所属社团对广大科技工作者的凝聚力。 
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本系统应是一套智能的信息化系统，以云数据中心为依托，基于网页访问“一
站式服务”。科协所属机构的互联网服务站点通过统一的途径提供，从而构建出
具有在线咨询、互通交流、即席检索等科协社团优质服务；利用网络信息发布与
资源共享的时效性高、服务模式多样性等优势，普及科学知识，并能够给社团工
作人员带来更优的服务；提高省科协的管理效率以及科协工作的透明度，降低管
理成本，增强科协在科技人员中的影响力，体现科技和管理的先进水平。 
本课题将主要集中在如何搭建系统框架，如何应用一些先进的软件技术来实
现科协的服务能力和科协社团管理。根据前期调研，有以下初步设想：系统可由
“科协服务网站”、“社团服务系统”、“科普资源管理系统”、三个子系统组
成，核心部分是运用合理的软件技术和体系结构，构建开发系统，实现数据信息
的存储和共享。目前，计算技术发展和数据中心建设趋势及应用开发技术的成熟
等方法将为上述实现提供了必要的信息分析技术。 
1.5论文组织结构 
本论文分为六章，各个章的主要工作如下： 
第一章绪论，介绍本系统的研究背景、现状，分析了当前某省科协的社团工
作管理过程中的问题、漏洞；简单进行系统中使用的相关技术介绍，包括系统开
发架构、编程语言、数据存储技术。 
第二章系统的需求分析部分，介绍系统的业务流程分析处理，基于软件工程
理论中的需求工程学对整理后的某省科协的社团工作管理的业务进行梳理和分
析处理。 
第三章系统的设计部分，主要探讨了系统的系统架构设计、主要功能模块设
计和数据库、表的设计。  
第四章系统实现部分，该章描述的是系统具体的实现工作，重点介绍了怎样
通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删改查操作，侧重探讨了系统主要
模块的所属功能界面设计和核心代码实现。 
第五章系统的测试部分，主要介绍使用黑盒测试法进行了系统的各个功能的
测试工作。 
第六章总结与展望，对本文的工作进行总结，并阐述未来需要改进的地方。 
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第二章 系统需求分析 
本章将对本系统进行需求分析工作，首先将进行系统需求调查，梳理出了当
前某省科协的社团工作管理这块的初衷、系统实现目标等；然后使用 UML 用例
图对系统的主要功能进行用例分析。 
2.1系统需求调查 
2.1.1 系统创建初衷 
为了更好实现科协对学会管理与服务的创新，为基层学会做好服务，使全省
科技社团实现以信息化模式开展学会管理和服务，我们从 2014 年下半年起谋划
建立全省自然科学学会管理服务系统（科协社团管理服务系统，简称学会服务系
统）。2015 年年初试运行。网站的建立和运行为构建省级科技社团网站群，打
造科技智慧社团，扩大科技社团在全市的影响力，提升科技社团的服务水平和能
力发挥了积极的作用。科协为全市科技社团创建信息化管理服务系统，基本实现
学会管理的现代化，在全国社团管理中走在前列，在全省科协系统中进行了初步
探索与实践。 
2.1.2 系统建设目标 
1、提升学会管理现代化水平，基本满足学会日常管理与办公的需要。系统
的基本功能已满足了科协对学会的管理、统计、服务等要求，以及学会自身管理、
活动发布、对外合作交流的需要，系统的建立为学会向现代学会、智慧社团的转
型提供了必要的条件。 
2、实现学会基本信息的数字化、动态化。针对现有学会基本信息、会员基
本情况、活动信息等数据均以纸质文字形式保存，并随着时间的推移、人员的变
动等因素而遗失。通过系统使纸质基本信息数据转换为数字化，达到永久保存的
目的，并随着学会不断发展，使动态化管理成为可能[12]。同时，科协通过系统的
数据库，可随时统计学会的基本情况构成，随时掌握学会的动态发展情况，为科
协推进学会创新发展提供科学决策依据。 
3、促进学会、会员间的交流合作。系统为学会组织开展各类学术交流、组
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